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  Twenty patients of urinary tract infection （16 cases of chronic cystitis， 3 of chronic pyelenephritis，
and 1 chronic prostatitis） were treated by intravenous drip of Minocycline hydrochloride i OO mg
twice daily for four or丘ve days． The e岱cacy of the treatment was judged on the basis of clinical
examination， bacteriological test， and improvement of subjective symptoms． Eighty percent of the
cases were favorable： 8 excellent， 8 good， 4 null． No manifestation of side effects was encountered
except the cases in which S－GOT or S－GPT was slightly elevated．
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Serra輔a    ＞105／m’
@   →7×105／rn彦
@   → 1800／m’
@   →  800！mJ
@   →   o
ｨEntOR）baoter 200／m∫→Stβureus   700／m’
rerratia    ＞105／m∫
ｨEnterobaoter 300／m’．
ｨ〔トP……
ｨSerratia     lO5／mZ
dntorobaoter ＞105／mJ








d．coll      ＞劉05／m‘
ｨ0→’鱒…
齧ｲE，ooli   ＞105／m’
rerratia．   ＞105／mJ
ｨSerratia    300〆m’
ｨ0→……ｨSerratia  5×104／m’





d．coli      ＞105／而’
ｨOitrobaoter＞105／m毒ｨO




ｨG．N．B    ＞105／mJ
齧ﾗ臨。，、1瓢i）→Serratia    200／mZ→Enteroooccus 680〆mJ→E．coli   ＞105／配
rerratia    ＞IO5／mZ
ｨG．NB    ＞旧5〆m’
ｨG．NB      500〆m’
ｨG．N．B    ＞105／m’
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@    →800／m’
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OH O  6）OH OCO・NH2
・ HCI・2H20
645
       細菌の判定
陰性化：判定時原因菌陰性．または交代菌102／m1
    以下．
減少：判定時原因菌lo2／m1以下．交代菌があっ
    てもlo2／ml以下．
菌交代：判定時原因菌102／n1以下．交代菌＞102ml
    以上の場合．
不変：上記以外の場合．
       症状の判定
消 失：判定時自覚症状の消失したもの．
軽 快：判定時，初診時自覚症状の半数以上が消
    失または軽快したもの．
不変：上記以外のもの．
総 合 判 定
























膿   尿 正 常 化 改   善 不   変












 Table 4 に示すごとくPseudomonas 7例， Serratia








































Table 5． Clinical effect
Diagnosis Organism Clinicol effect
｛No． of strains） 十十 十 一
Cht cystitis
Pseudomonas 5 2
Serratia 1’ 4 1StreptocOccU5 1
E． coli IEnterobacter 1
         Enterobacter l
Chr． pyelonephritis Pseudomona＄























前の菌種についてはSerratia 4例， Pseudomonas 2
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副  作  用
症例No．12を除き，全例に投与前後の採血を行な
Table 7． Laboratory test （No． 1＞
RBC WBC Hb 卜｛†





























































5．4 12．0 H，9 58，1 55．8
5．2 H，8 ll，7 58．4 54．0
6．4 14．0 12｝．2 4L2 57．8
3．7  12．5  12，ア  40．3 40．3
5．0 IL7 12．5 57．6 4［，1
5．4 ］5，0 15．7 47．8 49，7
4．0 15．7 13，6 40．0 43．2
60 12，5 13．1 38．7 45D
IO．5 12，8 i29 59．8 59．5
5．7 12．1 12，3 35．9 58，0
4．8 15．0 12．7 40．8 35．2
 ？ tO．9 ？ 55．1 ？
4．9 15，2 15．7 400 4L，0
6．0 14，T i 4．9 4 i 5 45．6
8．1 i5．9 15．9 48．5 47．9
4．5 12．9 t2．0 55 S 55．8
7．0 7．4 75 24．1 27，2
48 14，6 156 406 440
5．8 12，6 134 584 59．7



























Table 8． Laboratory test （No． 2）
SGO丁 SG PT BUN Creatinine Uric acid























































































































































































































































             （1979年1月16B受付）
訂正；Table 3の脚注で改善，不変は逆になっています． Table 4でP・mirabillisは． P・mirabilis
   の誤りです．
